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selectie,  kan  dit  tot  geheel  verkeerde  conclusies  over  de  status  van  een 
populatie leiden (dit proefschrift). 
2. Bij  de  inschatting  van  de  effecten  van  migratie  moet  men  er  rekening  mee 
houden  wie  wanneer  migreert.  De  impact  van  vrouwelijke  migranten  is 
bijvoorbeeld  dubbel  zo  groot  als  die  van mannelijke migranten  als  zij  vóór 
vertrek gepaard hebben en bevrucht zijn in hun thuispopulatie (HOOFDSTUK 3). 




4. Bij  toepassing van modellen  in de praktijk, zoals  in het natuurbehoud, dient 
men zich te realiseren dat modellen wel goed trends kunnen voorspellen, maar 


















biggen:  pas  als  ze  geruime  tijd  van  hot  naar  her  door  heel  Europa  zijn 
getransporteerd, zijn ze voldoende  in waarde gestegen om  interessant  te zijn 
voor de “thuismarkt”.  
